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޿ߡߒᗧ฽ࠍߣߎ޿ߥ߫෸ߪߦၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒߢߩ߽ࠆࠇࠄ㒢ߦၞ඙ൻⴝᏒ
ᗧ฽ߣࠆ㒢ߦၞ඙ൻⴝᏒࠍ⒟኿ߩߘ߇್ᦨߩࠄࠇߎ䄰ࠅ߹ߟޕ߆߁ࠈ޽ߢߚ
඙ਔ䄰߇ࠆ߃޿ߣߚߒߦ⏕᣿ࠍ⒟኿ߩ್ᦨਔߪ᳿್ᧄ䄰߫ࠇ޽ߢߩߚ޿ߡߒ
޿ߣߚߒ㒢೙ࠍ⒟኿ߩ್ᦨਔߪ᳿್ᧄ䄰߫ࠇ޽ߢߩߚ޿ߡߒᗧ฽ߣ߱෸ߦၞ
ޕ߁ࠃ߃
㐿ࠆଥߦ⺧↳߼ߓ߆ࠄ޽ޟ䄰ߡ޿ߟߦน⸵⊒㐿ߩ᧦  ᴺ䄰ߪ್ᦨᐕ ᚑᐔ
ࠆߔᢿ್ߦ⊛ᮭ౏ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡߒวㆡߦઙⷐߩቯᚲ᧦  ᴺห߇ὑⴕ⊒
ߢၞ඙ൻⴝᏒ䄰ࠄ߆ߣߎ޿ߥ޿ߡߒ෸⸒ߪߦ᧦  ᴺ䄰ߒ᣿⺑ߣߤߥޠὑⴕ
࿯ࠆଥߦน⸵⊒㐿੎ଥ䄰ߒૉޕࠆ޿ߡߒਅࠍᢿ್ࠄ߆ߺߩቯⷙࠆଥߦ⊒㐿ߩ
ޕ޿ߥ޿ߡߒ෸⸒ߪߦ߆ุ߆ࠆ޽ߦၞ඙ൻⴝᏒ߇࿾
ࠆࠇࠄ㒢ߦౝၞ඙ൻⴝᏒ߇⒟኿ߩߘ䄰ߪߢ್ᦨᐕ  ᚑᐔ䄰ߡߒኻߦࠇߎ
ߦᴺㆡߩክේ䄰ߪ್ᦨᐕ  ᚑᐔޕࠆࠇࠄ߃⠨ߦ߁ࠃߚ޿ߡࠇߐᗧ฽߇ߣߎ
෸⸒ߣޠߡߒߣၞ඙⊒㐿ࠍ࿾࿯ࠆ޽ߦౝၞ඙ൻⴝᏒޟ䄰ߡߒߣታ੐ߚߒቯ⏕
ߦ๧ᗧߩ෸⸒ߩߎޕࠆ޿ߡߒߣࠆ޽ߢౝ࿐▸⒟኿ߩ್ᦨᐕ ᚑᐔ䄰ߢ਄ߚߒ
߆ࠆߥߦ⠨ෳ߇⺑⸃ฬඞߩ╬ႎᤨ଀್ߩߡ޿ߟߦ್ᦨᐕ  ᚑᐔ䄰ߪߡ޿ߟ
䄰ߡ޿ߟߦᨐല⊛ᴺߩน⸵⊒㐿ޟ߇್ᦨᐕ ᚑᐔ䄰ߪ⺑⸃ฬඞޕ޿ߥࠇߒ߽
ࠍߺߩᨐല߁޿ߣ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍὑⴕ⊒㐿ߦᴺㆡ߫ࠇߌߥߌฃࠍࠇߎ
ߣߎࠆߔࠍ╬▽ᑪߩ╬‛▽ᑪቯ੍ߦᴺㆡ߫ࠇߌߥߌฃࠍࠇߎ䄰ࠅ߅ߡߒ␜⺑
್ᦨᐕ ᚑᐔ䄰ߒߣޠޕ޿ߥ޿ߡߒ෸⸒ಾ৻ߪߡ޿ߟߦᨐല߁޿ߣ޿ߥ߈ߢ߇
ߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐᘦ⠨ߪ䄭᧦ ࡮᧦  ᴺ䄬೙ⷙࠆଥߦ‛▽ᑪቯ੍ߪߢὐᤨߩ
ᨐല⊛ᴺߚߒ߁ߎߪߢౝၞ඙ൻⴝᏒ䄰ߡߌ⛯ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒ␜ߦᥧࠍߣߎ
߆ࠆ޽ߦౝၞ඙ൻⴝᏒߪၞ඙⊒㐿ࠆଥߦน⸵ઙᧄޟ䄰ߒߣ޿ߚ߇ࠇࠄ߼⹺߇
╬▽ᑪߩ╬‛▽ᑪቯ੍ߦᴺㆡ߫ࠇߌߥߌฃࠍࠇߎ䄰ߪߡ޿ߟߦน⸵ઙᧄ䄰ࠄ
 ޠޕ߁ࠃ߃޿ߣ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ߼⹺ࠍᨐല⊛ᴺ߁޿ߣ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠍ
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ߟߦ╬▽ᑪߩ╬‛▽ᑪࠆߌ߅ߦౝၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒޟ䄰ߦࠄߐޕ䄭ࠆ޿ߡߒߣ
ߦᓟߚࠇߐߥ߇ઃ੤ߩ⸽ᷣᩏᬌߒੌቢ߇੐Ꮏࠆߔ㑐ߦὑⴕ⊒㐿̖̖䄰ߪߡ޿
޽߇࿾૛ࠆߔቯ⢐ࠍ⋉೑ߩ߃⸷ࠆ߼᳞ࠍߒᶖขߩน⸵⊒㐿䄰߅ߥ䄰߽ߡ޿߅
⸃ࠆߌ߅ߦ᳿್ᧄ䄰ߪ⺑⸃ฬඞ䄰ߡߒߣ䄭ޠޕࠆߥߣ㗴໧߇߆޿ߥߪߢߩࠆ
ޕ䄭ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ߼⹺ߦᣢࠍ࿾૛ߩ㉼
್ᦨᐕ ᚑᐔߪߢ㓏Ბߩ್ᦨᐕ  ᚑᐔ߽ߣߊߥዋ䄰ߣࠆߔ⸃ߦ߁ࠃߩߎ
኿ߩ್ᦨਔߪ᳿್ᧄ䄰ࠅ߅ߡࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ࠆࠇࠄ㒢ߦၞ඙ൻⴝᏒ߇⒟኿ߩ
ࠆ޿ߡߒࠍᦝᄌ଀್ߪ᳿್ᧄ䄰߅ߥޕࠆࠇࠄߌઃ⟎૏ߣߩ߽ߚߒߦ⏕᣿ࠍ⒟
Ꮢߣၞ඙ൻⴝᏒ߇ോታ᡽ⴕ߮෸଀್ⵙߩ㒠એ್ᦨᐕ ᚑᐔ䄰߇޿ߥߪߢߌࠊ
ߚߚ߈ߡߒࠍ㉼⸃ߊߠၮߦ್ᦨᐕ ᚑᐔߊߥߣߎࠆߔ೎඙ࠍߣၞ඙ᢛ⺞ൻⴝ
ޕ䄭߁ࠈ޽ߢ޿߈ᄢߪ㗀ᓇࠆ߃ਈߦോታ䄰߼
⒟኿ߩ᳿್ᧄ .&
࿐▸⊛ၞ඙㧤߆߱෸߇⒟኿ߢ߹ߦၞ඙ߩߤޓ㧓㧒
ߦޠน⸵⊒㐿ࠆߔߣၞ඙⊒㐿ࠍ࿾࿯ࠆ޽ߦౝၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒޟ䄰ߪ᳿್ᧄ
ࠇࠊᄬ߇⋉೑ߩ߃⸷ߩ⸩⸷ᶖขน⸵⊒㐿߽ߡߞ޽ߢᓟઃ੤⸽ᷣᩏᬌ䄰ߡ޿ߟ
߆ߒޕࠆࠇߐ⸃ߦ߁ࠃࠆ޽ߢౝၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒߪ⒟኿ߩ᳿್ᧄޕࠆߔߣ޿ߥ
߱෸߇㒢೙▽ᑪߪߢߣ᧦  ᴺߣ᧦  ᴺ↹⸘Ꮢㇺߚ޿↪߇᳿್ᧄ䄰ࠄ߇ߥߒ
ߩቯⷙਔߪߦࠆߔ⸃ℂߦ⏕ᱜࠍ⒟኿ߩ᳿್ᧄ䄰߼ߚࠆ޽߇⇣Ꮕߦ࿐▸ߩၞ඙
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸛ᬌࠍ࿐▸↪ㆡ
ߒኻߦࠇߎޕࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻࠍၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒ䄰ߪ㒢೙▽ᑪߩ᧦  ᴺ
߼ቯ߇䄭╬ၞ࿾ㅜ↪䄰ߦ߁ࠃࠆ޽ߦ߈ᦠૉ᧦ห䄰ߪ㒢೙▽ᑪߩ᧦  ᴺ䄰ߡ
 䄰ߪߡ޿ߟߦၞ඙ൻⴝᏒޟ䄰ߦ߆⏕ޕࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻࠍၞ඙ߩᄖએ඙࿾ߚࠇࠄ
ߣೣේ䄰ߪߡ޿ߟߦၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒ䄰ߒߣߩ߽ࠆ߼ቯࠍၞ࿾ㅜ↪߽ߣߊߥዋ
ߥߣߎࠆ޿ߡࠇߐߣ 䄭ภ  㗄  ᧦  ᴺ䄬 ޠޕࠆߔߣߩ߽޿ߥ߼ቯࠍၞ࿾ㅜ↪ߡߒ
ၞ඙޿ߥ޿ߡࠇࠄ߼ቯ䄰ၞ඙ൻⴝᏒߪၞ࿾ߚࠇࠄ߼ቯ߇╬ၞ࿾ㅜ↪䄰ࠄ߆ߤ
 ᴺ䄰ߪߦ⏕ᱜߒ߆ߒޕࠆ߹ߪߡᒰߨ᭎䄰ߪಽ඙߁޿ߣၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒߪ
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ޕࠆ޽߇⇣Ꮕߪߣ࿐▸ߩၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒߪၞ඙↪ㆡߩ㒢೙ߩ㗄 ᧦
଀ޕࠆ޽߇ߣߎࠆࠇࠄ߼ቯ߇ၞ࿾ㅜ↪߽ߡߞ޽ߢၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒ䄰ߦ ╙
౉✬߳ၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒࠄ߆ၞ඙ൻⴝᏒޟ䄰ߡ޿߅ߦ㊎ᜰ↪ㆇ↹⸘Ꮢㇺ䄰߫߃
ว႐ࠆ޽߇ࠇߘ߅߻ㅴ߇ൻⴝᏒߥᐨ⒎ή䄰ߜ߁ߩၞ࿾ㅜ↪ߩၞ඙ߩ࿾࿯ࠆߔ
ࠅข䄰ߪว႐ࠆ߈ߢᓙᦼ߇೙ⷙ↪೑࿾࿯ࠆ޽ലታࠆࠃߦ⟎ሽߩၞ࿾ㅜ↪䄰ߢ
ޕࠆ޽߇଀ߚߞ޿ߣ䄭ޠޕࠆ޽߽ว႐޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎ޿ߥߐᶖ
ߛၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒ䄰ߪߡߒߣၞ࿾޿ߥ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇╬ၞ࿾ㅜ↪䄰ߦ ╙
޿߅ߦ䄭ၞ඙߈ᒁ✢㕖䄬ၞ඙↹⸘Ꮢㇺ޿ߥ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇ಽ඙ၞ඙䄰ߊߥߢߌ
 䄭ޠၞ࿾࿾⊕߈ᒁ✢㕖ޟ ࠆࠁࠊ޿䄬 䄭ၞ࿾࿾⊕䄬 ၞ࿾޿ߥ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇╬ၞ࿾ㅜ↪ߡ
޿ߥ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇╬ၞ࿾ㅜ↪ߡ޿߅ߦၞ඙↹⸘ᏒㇺḰ䄰䄭㗄  ᧦ ᴺ䄰ᾖෳ䄬
෸ߪ㒢೙▽ᑪߩ᧦  ᴺߪߦၞ࿾ߚߒ߁ߎߒ߆ߒޕࠆ޽߇䄭㗄  ᧦ ᴺ䄬ၞ࿾
ޕ޿ߥ߫
೑ߩ߃⸷ߩᓟઃ੤⸽ᷣᩏᬌߡߒߣ᜚ᩮࠍᣇਔߩ᧦  ᴺߣ᧦  ᴺߪ᳿್ᧄ
⒟኿ߥ⊛ၞ඙ߩ᳿್ᧄ߇ၞ࿾߱෸߇㒢೙ߩቯⷙਔ䄰ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡ߼⹺ࠍ⋉
ၞ࿾ㅜ↪ޟ䄰ߊߥߪߢၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒ䄰ߪ⒟኿ߩ᳿್ᧄߣࠆߔ߁ߘޕࠆߥߣ
ޕࠆߥߦߣߎ߱෸ߦޠၞ඙ᢛ⺞ൻⴝᏒ޿ߥ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇╬
࿐▸⊛㑆ᤨ㧤ὐᤨࠆࠇࠊᄬ߇⋉೑ߩ߃⸷ޓ㧓㧒
ઙᧄޕ޿ߥ޿ߡߒᢿ್ߡ޿ߟߦ߆ߩࠆᱷ߇⋉೑ߩ߃⸷ߢ߹ߟ޿䄰ߪ᳿್ᧄ
߇ᢿ್⊛ᴺ䄰߼ߚ޿ߥ޿ߢࠎㅴ߇੐Ꮏࠆଥߦὑⴕ▽ᑪࠆଥߦ‛▽ᑪቯ੍ߪߢ
‛▽ᑪቯ੍ޟࠅࠃߦ᳿್ᶖขน⸵⊒㐿߇᳿್ᧄޕࠆ޽ߢ߼ߚߚߞ߆ߥߢⷐᔅ
ߡߒߣޠޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㒰ឃࠍᨐല⊛ᴺ߁޿ߣࠆߥߣ⢻น߇╬▽ᑪߩ╬
޿ߡߒ⛯ሽ߇ᨐല⊛ᴺࠆߔߣ⢻นࠍ▽ᑪߩ‛▽ᑪቯ੍䄰߫ࠇߔࠄ߆ߣߎࠆ޿
ࠄ߆್ᦨᐕ  ๺ᤘ ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇࠄ߼⹺߇⋉೑ߩ߃⸷䄰ߡ޿߅ߦࠅ㒢ࠆ
ߥߦߣߎࠆߥߊߥߡߞࠃߦੌቢߩ੐Ꮏߩ‛▽ᑪቯ੍ߪᨐല⊛ᴺߩߎ䄰߫ࠇߔ
ࠊᄬߡߞࠃߦੌቢߩ੐Ꮏߩ‛▽ᑪቯ੍䄰ߪ⋉೑ߩ߃⸷ߚ߼⹺ߩ᳿್ᧄޕ߁ࠈ
ޕࠆࠇߐ⸃ߣࠆࠇ

⠨ౣߩ್ᦨᐕ  ᚑᐔߣ್ᦨᐕ ᚑᐔ .(
್ᛕߩ⺑ቇߩ್߳ᦨᐕ ᚑᐔޓ㧓㧒
ࠄ߆⺑ቇߡߞߋ߼ࠍ㉼⸃ߩቯⷙࠆଥߦน⸵⊒㐿䄰ߪߡߒ㑐ߦ್ᦨᐕ ᚑᐔ
ߢ਄ߚߒᜬ⛽ࠍ㉼⸃ߩ್ᦨᐕ ᚑᐔ䄰߽᳿್ᧄޕࠆ޿ߡࠇߐߥ߇್ᛕߥޘ᭽
⠪⪺ޕ䄭ࠆ޽ߢല᦭ߛᧂߪ್ᛕߩ⺑ቇߩߢ߹ࠇߎ䄰ࠅ߅ߡߒ㐿ዷࠍ㉼⸃ᴺ
ޕࠆߔᗧวߨ᭎ߪߦ್ᛕߩࠄࠇߎ߽
ਃ╙䄰ߦ᭽หߣߡߒኻߦ್ᦨᐕ  ๺ᤘ䄰ߪߡߒኻߦ್ᦨᐕ ᚑᐔ䄰ߕ߹
ߥߊᄙ߇್ᛕߩࠄ߆ὐⷰߩᷣᢇ⊛ታ⃻ߩ㓙߁੎ࠍ⹺⏕▽ᑪ߮෸น⸵⊒㐿߇⠪
ߩᷣᢇߚߒ߁ߎߦ߃ࠁൻᄌߩᴫ⁁ᴺ䄰ߪߢ࿷⃻ߡ޿ߟߦὐߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ
⸩⸷ᱛᏅ䄰ࠅࠃߦᱜᡷߩᴺ⸩⸷ઙ੐᡽ⴕޕࠆ޽߇㕙ߚࠇߐ๺✭ዋᄙߪߐ㔍࿎
ߥߦ⏕᣿ߦ⊛ᴺ߇ߣߎࠆ߈ߢ⿠ឭࠍ⸩⸷ࠄ߆೨ಽಣߢߣߎߚࠇߐൻቯᴺ߇
ߩᢿਛߩ੐Ꮏࠆࠃߦᱛ஗ⴕၫߩಽಣߢߣߎߚࠇߐ๺✭߇ઙⷐߩᱛ஗ⴕၫ䄰ࠅ
㑐߁઻ߦⴕᣉߩᴺᩏክ᦯ਇ᡽ⴕޟᐕ 䄰ߚ߹ޕ䄭ߚߞ߇ᐢዋᄙ߇ᕈ⢻น
⺧ᩏክߩ߳ળᩏክ▽ᑪ䄰ળᩏክ⊒㐿䄰ࠅࠃߦޠᓞᴺࠆߔ㑐ߦ╬஻ᢛߩᓞᴺଥ
ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ❗⍴߇㑆ᤨߩߢ߹್ⵙߪᓟ੹ޕߚࠇߐᱛᑄ߇⟎೨᳞
ኻߦ㉼⸃ᴺߩ್ᦨᐕ ᚑᐔ䄰ߦ೎ߪߣ್ᛕߩࠄ߆ὐⷰߩᕈ⢻นᷣᢇ⊛ታ⃻
ࠆଥߦน⸵⊒㐿ߩᴺ↹⸘Ꮢㇺ䄰ߦ ╙ޕ߁ࠃࠇߐ೎ᄢߦߟ ߩᰴߪ್ᛕࠆߔ
ߩᴺḰၮ▽ᑪࠆߌ߅ߦ䄭್ᦨᐕ  ๺ᤘ䄰ࠅ޽ߢ್ᛕߩߡ޿ߟߦ㉼⸃ߩቯⷙ
޿ߡࠇߐⷞ㗴໧߇ὐࠆ޿ߡߒࠍ㉼⸃ߚߒૃ㘃ߣ㉼⸃ߩቯⷙࠆଥߦ⹺⏕▽ᑪ
ࠅࠃߦੌቢ੐Ꮏ Ԙ䄰ߢℂ⺰ߚߒૃ㘃ߣ್ᦨᐕ  ๺ᤘ䄰ߪ್ᦨᐕ ᚑᐔޕࠆ
㓚⊛ᴺߩ઎๮ᱜᤚ෻㆑߇น⸵⊒㐿 ԙ䄰ߒߣࠆߔṌᶖ߇ᨐല⊛ᴺߩน⸵⊒㐿
⊒㐿ߪߦᓟߚࠇߐઃ੤߇⸽ᷣᩏᬌߒੌቢ߇੐Ꮏ䄰ࠄ߆ߤߥߣߎ޿ߥࠄߥߣኂ
ߒኻߦࠇߎޕߚߒᢿ್ߣࠆ⥋ߦߊᰳࠍ⋉೑ߩ਄ᓞᴺࠆ߼᳞ࠍߒᶖขߩน⸵
੤⸽ᷣᩏᬌࠄ߆ߤߥ᧦ 䄰᧦ 䄰 ߩ᧦  ᴺ↹⸘Ꮢㇺ䄰ߪߡ޿ߟߦԘ䄰ߡ
޿ߟߦԙ䄰䄭ࠇߐߥ߇್ᛕߚߞ޿ߣࠆߔ⛯ሽ߇ജല⊛ᴺߩน⸵⊒㐿߽ᓟઃ
ߟߦὐߚߒ߁ߎޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐ๒߇⟵⇼ߦ㉼⸃ઙⷐߩ઎๮ᱜᤚ෻㆑䄰ߪߡ
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